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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi keanekaragaman jenis 
burung di lereng selatan Gunung Merapi dan mengetahui kualitas modul yang 
disusun dari hasil penelitian keanekaragaman jenis burung di lereng selatan 
Gunung Merapi berdasarkan aspek penyajian, aspek kebahasaan, aspek materi dan 
aspek kegrafisan. 
Data yang diperoleh berdasarkan penelitian jenis burung yang dilakukan 
oleh Arellea Revina Dewi (2015) dan dikembangkan menjadi modul dengan 
metode Reseacrh and Development (R&D) berdasarkan model ADDIE yang 
dikembangkan oleh Dick and Carry. Penelitian ini dilakukan pada bulan 
November 2015 hingga bulan Mei 2016. Produk yang dihasilkan kemudian 
diujicobakan secara terbatas di SMA Negeri 1 Pakem, Kecamatan Pakem, 
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 3 Juni 2016. 
Pengembangan modul dilakukan secara umum dikategorikan baik menurut 
dosen ahli (ahli materi dan ahli media) sebesar 84,1%, guru biologi sebesar 79,8% 
serta tanggapan peserta didik sebesar 97%. 
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